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醒世恒言
�
�
収
����
物語
�
直接
�
来源
�
林近陽本
����
余公仁本
�
�
燕居筆記
�
所収
��
劉方三義伝
�
���
可能性
�
強
�
点
�
注目
���
�
���
最後
�
部分
�
�
産業
�
�
語
�
使
���
��
�
��
語
�
�
花影集
�
��
出
��
�
��
話柄
�
具体
的�
比較
�意味������� ���考
����
�
�
次��実際����� 比較�����
三�劉方三義伝
�
�
�燕居筆記�
��
比較
�
現在�
我�
�
見
����
出来
��
燕居筆記
�
�
三種
���
��������
劉方三義伝
�
�
収録
�����
�
����
��胡士瑩
�
述������
�曻
����
�
胡氏�余公仁本
�
燕
居筆記
�
�����
述
�����
�
林近陽本
�����
収録
�
指摘
�� ���
�
��
�
以下述
�����
���
同
一
������
見
���
問題
��
�
本節
��
�
花影集
�
�
三種
�
�
燕居筆記
�
������
関係
����������
���見
�����
�
�
�
花影集�
�
�
劉方三義伝�
�
�
燕居筆記�
�
�
劉方三義伝�
���
基本的
�
同一
�
物語
���
�
��
� �
燕居筆記
�
三種
�
�� ��
字句
�
異同
�
認
����
�
恐
���
�
三種
�������
一定
�
書承関係
����
思
��
特徴
�� �
�
��
中
��
何大
掄
本
��
花影集
�
�
最
�� �
一致部分
�
有
����� �
花影集
�
�
直接継承
������
書
��� 考
���
�
�
���
本文
�����
文字
�
異同
��
各
�����
関係
�
明
��
�
三種
�
�
燕居筆記
�
��
何大
掄
本
�
�
A�
林近陽本
�
�
B� �
余公仁本
�
�
C�
�
便宜的
�
呼
�����
�
�
�������
改編
�
特徴
�
三
��
分
�
�
多
�
見
���
改編��順�見
���
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花影集
燕居筆記
�
A�
燕居筆記
�
B�
燕居筆記
�
C�
是年
�
有京衛老
軍方其姓者
�
攜
一子年約十二三
�
宿於叟店
�
及夕
�
方偶得中風
�
至
曉則
頹
然不起
�
其子悲號近
絕
者
數肆
�
叟媼亦為
之墮泣
�
遂容養
疾於家
�
凡百粥
飲湯藥
�
叟媼皆
為辨給
�
不半月
�
則老軍死矣
�
其
子跪告於叟媼曰
�
念兒亡父本某衛軍
�
於某年母已
先故
�
與父欲投
原籍
�
求少盤費
�
為辦
母喪
�
不料
皇天弗祐
�
父更
路亡
�
遺兒一身
�
囊
無半錢之資
�
慾望大恩借數尺之土
�
暫掩父骸
�
兒願終身為奴
�
以償此德
�
如不
見允
�
則投身此
河
�
求為不孝之
鬼矣
�
是年
�
有京衛老
軍姓其方者
�
攜
一子年約十二三
�
宿於叟店
�
及夕
�
偶得中風疾
�
至
曉
頹
然不起
�
其
子悲號
�
叟媼亦
為之墮
淚
�
遂養
於其家
�
凡白粥
飲湯藥
�
叟媼皆
為之辨給
�
不半
月
�
則老軍死矣
�
其子跪告於叟媼曰
�
念兒亡父本
是衛軍
�
於某年
母已先故
�
與父
欲投原籍
�
求盤
費
�
為
辦
母喪之
費
�
不料皇天弗
祐
�
父更路亡
�
遺兒一身
�
囊
無
半錢之靠
�
慾望
大恩借數尺之土
�
暫掩父骸
�
兒願
終身為奴
�
以償
此德
�
如不見允
�
則將身投河
�
永
為不孝之鬼也
�
是年
�
有京衛老
軍姓方者
�
攜一
子年約十二三
�
宿於叟店
�
及夕
�
偶得中風疾
�
至
曉
頹
然不起
�
其
子悲號
�
叟媼亦
為之墮
淚
�
遂養
於其家
�
凡百粥
飲湯藥
�
叟媼皆
為辨給
�
不半月
�
老軍死矣
�
其子
跪於叟媼曰
�
念
兒亡父本是衛軍
�
於某年母已先故
�
與父欲投原籍
�
取求盤費
�
為
辦
母喪之資
�
不料
皇天弗祐
�
父更
路亡
�
遺兒一身
�
囊
無半錢之靠
�
慾望大恩借數尺之土
�
暫掩父骸
�
兒願終身為奴
�
以償此德
�
如不
見允
�
則將身投
河
�
求為不孝之
鬼也
�
是年
�
有京衛老
軍姓方者
�
攜一
子年約十二三
�
宿於叟店
�
及夕
�
偶得中風疾
�
至
曉
頹
然不起
�
其
子悲號
�
叟媼亦
為之墮
淚
�
遂養
於其家
�
凡百粥
飲湯藥
�
叟媼皆
為辨給
�
不半月
�
老軍死矣
�
其子
跪於叟媼曰
�
念
兒亡父本是衛軍
�
於某年母已先故
�
與父欲投原籍
�
求盤費
�
為
辦
母
喪之費
�
不料皇
天弗祐
�
父更路
亡
�
遺兒一身
�
囊
無半錢之靠
�
慾望大恩借數尺之土
�
暫掩父骸
�
兒願終身為奴
�
以償此德
�
如不
見允
�
則將身投
河
�
求為不孝之
鬼也
�
�
表
�
示
������
冒頭
�
申児
�
劉方
�
�
父方勇
�
劉公
�
酒店
�
亡
��
部分
��
��
一節
�
例
����
三
��
改編
�
特徴�検証
��
�
�
�
花影集
�
�
三種
�
�
燕居筆記
�
��� �
改編
�
一番多
�
例
�� �
花影集
�
��
記述
�
異
�� �
A� � �
B� � �
C�
�
一致
��
相違
���
�
提示
��
比較表
���
父
�
劉公
�
酒店
����
�
子
�
嘆
�
場面
������
�
��
一節
��
�
花影
集
�
��
其子悲號近
絕
者數肆
�
�����
対
�
� �
A� � �
B� �
�
C�
�
共
�
�
其子悲號
�
�
改
�����
表
�
一重線
����
示
��
�
�
次
��
見
�����
�
花影集
�
�
�
A�
�
異
��� �
A�
�
残
��
�
B� �
C�
�
異
�������
�
��
挙
��
表
��
方老軍
�
紹介部分
�
見
��
� �
花影集
�
��
申児
�
父
�
�
有京衛老軍方其姓者
�
�
記
�����
�
��
�
燕居筆記
�
A� �
��
�
有京衛老軍姓其方者
�
�
改
����
�
燕居筆記
�
B�
���
�
燕居筆記
�
C� �
��
�
有京衛老軍姓方者
�
�
改
�
� �
花影集
�
�
�
A�
�
�
B�
C�
共
�
異
������
�
書��������
分���
表�二重線
����
示��
� �
�
���
一
��
改編例
�� �
花影集
�
�
�
A�
�
同一
�
�
B� � �
C�
�
異
���
� �
B� � �
C�
�
一致
�������
�
�
花影集�所収
�
劉方三義伝�
�
伝播�����
伴�
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���表
��父
�
亡���
部分�現
�
� �
花影集��
�
不半月�
則老軍死矣
�
�� �
A�
�
同
��
�
不半月�
則老軍死矣
�
��
��
� �
B� �
C�
�
�
不半月�
老軍死矣
�
�
改
����
� �
花
影集
�
�
�
A�
�
合致
���
� �
B� � �
C�
��
間
�
異同
�
存
在
���
表�点線
����
示��
� �
�
以上例
�
挙
��
部分
�
同
�
改編
�
特徴
�
物語全体
�
現
�
�
����
特徴
�
各
����
間
�
相違
�
表
����� �
判断
���
�
��
特徴
�
総合
���� �
花影集
�
�
�
A�
�
改
�
�
��
部分
�
�
B� � �
C�
�
踏襲
���
�
��
以外
�
部分
�
�
B� � �
C�
���
改
��
部分
�
多数存在
��
�
���
�
花影
集
�
������
�
A�
���
改
�
�
���
使
���
B� �
�
C�
������
更
�
改
�����
改編
�
流
���
間違
������
�
�
次
�
胡士瑩
�
指摘
��� ��
B�
�
�
C�
���
異同� 詳
��見
���
�
花影集
燕居筆記
�
A�
燕居筆記
�
B�
燕居筆記
�
C�
奇亦驚悚
�
叟復
曰
�
若信然
�
爾
奇為兄
�
爾方為
弟
�
同乃心
�
共
乃義
�
守此薄
產
�
足以業生矣
�
奇聞之亦自驚悚
�
叟復曰
�
若信然
�
奇為兄
�
劉方為
弟
�
弟兄
亦要同
心
�
亦乃共議
�
守此薄
產
�
足以
業生矣
�
奇聞之亦自驚悚
�
叟復曰
�
若信然
�
奇為兄
�
劉方為
弟
�
弟兄
亦要同
心
�
亦乃共議
�
守此薄
產
�
足以
業生矣
奇聞之亦自驚悚
�
叟復曰
�
若信然
�
奇為兄
�
劉方為
弟
�
兄弟
亦要同
心
�
協力共議
�
守此薄
產
�
足以
業生矣
��
場面
��
劉奇
�
父母
�
遺骨
�
山東
�
故郷
�
持
��
帰
��
�
川
�
氾濫
��
壊滅
��
村
��
墓
�
作
��
�
結局帰
����
場面
���
�
�������
A�
�
�
B�
�
�
弟兄
� �
亦乃
共議
�
����
� �
C�
������
兄弟
� �
協力共議
�
�
作
�� �
A�
�
�
B�
�
改編箇所
�
一致
���
表
�
一重線
���
�
示
��
� �
��
他
�
部分
������
A�
�
見
��
限
���
�� ���
思
���
字句
�
改編
��
B�
�
見
��
例
�
多
��
逆
�
�
B�
�
�
C�
��
誤字�
誤刻
�� ���� �
引
�
写
�
際
�
誤
��
止
�� ������
異同
�
存在
���
��
分��
�
�
���
上述
�
結果
������� �
花影集
�
�����
引
�
�
来
��
思
���
三種
�
�
燕居筆記
�
�������
改編箇
所
�
比較
����
�
何大
掄
本
����
花影集
�
�
引
�
写
�
�
何大
掄
本
�
改編
�
含
�
形
���
一度林近陽本
�
再度引
�
写
�
�
更
���
一度余公仁本
����
包含
��
形
�
改
������
�
状況
�
明
�����
�
�
������� �
改編
������
影響
�
与
�����
�����
上記
�
例
�
見
���
花影集
�
��
表現
�
不備
�
少
����
存在
�
�
��
部分
�
改
��
上
�
何大
掄
本
�
燕居筆記
�
�
収録
����
�
��
何大
掄
本
�
文字
�
校訂
�
完全
�����
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���
林近陽本
�
余公仁本
��
更
�
改
���������
改
編
�
基本的�
姿勢
����
�
���
�
燕居筆記�
����
�
劉
方三義伝
�
�
継承
��
忠実
�
原文
�
載
�������
方針
�
貫
�����������
�
��
一箇所
�
花影集
�
�
筋
�
改
����
部分
����一節
�挙
��
検討�試
��
�
花影集
燕居筆記
�
A�
燕居筆記
�
B�
燕居筆記
�
C�
一日
�
奇瘡少愈
�
告於叟媼曰
�
奇
疾雖痊
�
然一貧
如此
�
思無他術
�
欲先負父歸
�
再
負母去
�
義丈之
恩
�
容奇喪完別
為報答
�
叟曰
�
噫
�
路遠孤行
�
況子幼弱
�
非佳
圖也
�
吾有一蹇
�
久蓄無用
�
贈子
馱
歸二親
�
豈不
代勞遂事乎
�
奇
堅卻不敢受
�
一
日
�
忽失奇所在
�
叟等
惋
嘆累日
�
亦無如之何
�
一日
�
奇瘡少愈
�
告於叟媼曰
�
奇
疾雖痊
�
然一貧
如此
�
思無他計
�
欲先負父母骨骸歸
鄉
�
容奇喪完
別來報答
�
叟媼
曰
�
噫
�
路遠孤
行
�
況子幼弱
�
非佳圖也
�
吾有
一驢
�
久蓄無用
�
贈子
馱
歸二親
�
豈不代勞乎
�
奇
堅卻不敢受
�
遂
辭而往
�
一日
�
奇瘡少愈
�
告於叟媼曰
�
奇
瘡雖痊
�
然一貧
如此
�
思無他計
�
欲先負父母骨骸歸
鄉
�
容奇喪完
別來報答
�
叟媼
曰
�
噫
�
路遠孤
行
�
況子幼弱
�
非佳圖也
�
吾有
一驢
�
久蓄無用
�
贈子
馱
歸二親
�
豈不代勞乎
�
奇
堅卻 敢受
�
一日
�
奇瘡少愈
�
告於叟媼曰
�
奇
瘡雖痊
�
然一貧
如此
�
思無他計
�
欲先負父母骨骸歸
�
容奇喪完別
為報答
�
叟媼曰
�
噫
�
路遠孤行
�
況子幼弱
�
非佳
圖也
�
吾有一驢
�
久蓄無用
�
贈子
馱
歸二親
�
豈不
代勞乎
�
奇堅卻
不敢受
�
表
�
示
����
川
�
氾濫
���
難破
��
舟
��
助
����
劉
奇
�
�
傷
�
癒
�
�
両親
�
遺骸
�
故郷
�
山東
�
戻
����
場面
���
� �
花影集
�
��
別
��
告
��
劉奇
���
日突然去
��
�� ��
�
���
�
A�
�� �
示
�
�
一日�
忽失
奇所在
叟等
惋
嘆累日�
亦無如之何
�
�
削
��
�
彼
�
行動
�
劉公
�
劉方
�
知
�
所
������
�
��
記述
�
無
�� �
�����
� �
B�
�
�
C�
����
更
�
節略
��
形
�
�
遂
辭而往
�
�
句
�
削
��
�
������
劉奇
�
突然劉公
��
�
去
�����
筋
�
改編
�
繋
���������
故
���
部
分
����
� �
B�
���
�
C�
�
�
A�
�
引
�
写
��
過
��
��判断
��
材料
���
�
�
���
三種
�
�
燕居筆記
�
������
比較
������
三種
�������
�
字句
�
異同
�
範囲
�
超
��
改
編
������
�����
継承
�����
一定
�
経路
�
存在
�����
明
�����
�
��
�
��
改編
��
各本
�
特徴
�
���
何大
掄
本
�
筋
�
含
��
最
�
大
��
変
�����
�
林本�
余本
���
引
�
写
���������
態度
�
相違
�
明
���
�����
�
����
段階
��
�
花影集
�
�
本文
�
確認
�
��
類似
��
�
劉方
�
物語
�
大
��
変化
�� �
�
醒世恒言
�
�
収録
���
段階
���
�
次
�
�
醒世恒言
�
�
収
録
���際���
改編
�
特徴�検討���
�
花影集�所収
�
劉方三義伝�
�
伝播�����
伴�
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四�劉方三宝伝
�
�
�醒世恒言�
��
比較
�
�
醒世恒言
�
�
天啓年刊
�
出版
���
白話
���
短編小説集
���
�
編者馮夢龍
������
二篇
�
同様
�
小説集
�
編
�
����
併
���
三言
�
�
呼
�����
�
���
�
燕居筆記
�
�
引
���
劉方三義伝
�
�
収
��
醒世恒言
�
�
他
�
二作品
�
利用書籍
�
傾向
�
顕著
�
差異
�
有
����
� �
醒世恒言
�
�
現
��
他
��
三言
�
�
現
���
書籍
�
�
花影集
�
�
他� �
厚徳
録
�
�
�
括異志
� � �
玉芝堂談薈
�
������
����
共通
��
性質
�
明代
�
生
���
筆記�
��
倣
��
小説
���
�
����
新
��
加
������� �
醒世恒言
�
�
他
�
二作
�
較
�
出版時期
�
近
�
書籍
�
利用
�
多
����
性質
�
加
���
広
�
伝播
����
著名
�
作品
�
収
�����
性質
�
失
�����
�
�
本作�以後
�
�
玉芝堂談薈� � �
古今閨媛逸事� � �
古今情海� �
�
堅瓠集
� �
堅瓠續集
�
���
伝播
�
�彅
�
��
後胡士瑩
���
�
増補
��
形
�
戯曲
��
明人
��
三義記
�
雑劇
�
范文若
�
雌
雄旦
�
伝奇
清人
�
彩燕詩
�
�� �
故事
�
演
�����
指摘
��
�丨
�
���
成立
�
考
����
山東
�� �
実事
�
����
文人
�
筆
����
録
���
���
著名
�
書籍
�
流
通
�����������
劇化
���
故事
��
成長
����
典型的
�
例
������
�
�������������
花影
集
�
��
中心
�������
醒世恒言
�
������
既
�
明
��������������
�
�
男装
�
女性
�
性
�
偽
��
男性社会
�
入
��
������
友
情
�����
男
�
正体
�
明
���
結婚
�����
話
�
設定自
体
�
古
���
中国
���
話
��
�
���
�
��
話
�
�
花影
集
�
�
成立
���
同
�
時代
�
年代
�
書中
����
同時代
�
記
録
�� ��
明
������
���
清代
�
入
���
小説
�
地方志�
戯曲
���
広汎
�
書籍
�
伝播
�������
考
�
��� �
劉方三義伝
�
自体
�
人�
�
支持
�
得
���
考
���
��
�
��
一
��
事件
�
小説集
�
編入
��
�
人�
�
支持
�受
��
物語����
理由��������考
�����
�
�
�
花影集
�
�
�
醒世恒言
�
�
描
���
劉方
�
物語
���
同一
�
筋
�
持
�����
幾
��
異
��
部分
���
�
���
検討
�
�� ��
��
物語
�
互
��
異
��
意図
�
記
�� ����
�
分��
�次�
点�中心�見
�����
�
�
実際
�
改
��������
以下
�
二点
���
�
一
��
会話
�
増補�
��
一
��
人物関係
�
変
�� ����
筋
�
改編
�
��
�
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�
��
�
一
���
会話
�
増補
�
部分
�
確認
����
以下
��
����
�
前半部分
劉公
����
劉方
劉奇
�
身
�
寄
��
�� ����
述
��
部分
��
特
�
人�
�
会話部分
�
創作
�����
�
方勇
�
申児
�
迎
��
際
�
劉公
�
言葉�
劉奇
�
旅立
��
際
���
劉公
�
言葉�
��
�
後半部分
�
劉奇
�
縁
談�際��
欽大郎
�
言葉
���
�����
場面����
�
人
物
�
会話
�
増
����
部分
�
存在
��
�
�����
話
�
大
筋
�
直接変化
�� ��
大体
�
筋
�
語
�
上
�
不明
����
部分�会話����
補
�����
類
�������
�
�
��
一
��
点
�
人物
�
形象
�
変化
���
筋
�
改
��
改編
�
��
�
���
前半部分
�
後半部分
�
一
���
存在
��
�
一
�
�
劉奇
�
難破船
��
助
�
出
���
場面
��
花影集
�
��
劉奇
�
妻
�
助
�
出
��
�
妻
�
劉奇
�
劉公
��
託
��
死亡
��
�
�
��
�
醒世恒言
�
��
妻自体出
���
�
彼
�
未婚
��
��
描写
�������
�
���
�
花影集
�
�
末
�
三人
�
親
�
墓
�
並
��
建
��
場面
�
妻
�
墓
�
関
��
記述
�
出
��
�� �
�
筋
�
整合性
�
重
���
馮夢龍
�
編集
����
改編
��� �
思
���
�
更
�
後半部
�
新
��
登場人物
�
現
�
�
筋
�
改
������
部分
���
�
��
部分
�
原文
�
引
��
確
認
��
�
���
義父劉公
�
亡
�� �
兄弟
�
商売
�
成功
�
�
後
�
劉奇�
劉方兄弟
�
適齢期
�
独身
������
結婚
�
考
�������
場面
�
見
���
�
���
元
����
�
花影集
�
�
該当部分�引��
�
�
一夕�
兄弟夜酌窗下��
奇曰�
此皆予二人微誠感格
實蒙天相�
然予今年二十有二�
弟亦一十有九�
俱
未議婚�
況人之壽夭莫期�
萬一不諱�
則三宗之祀淪矣�
若乘時各
求良配�
或有所出�
豈不休哉�
方愀然不答�
良久徐曰�
兄忘之乎�
初義父臨終時�
弟與兄在誓�
願各不娶�
今何
更發此言��
�
���
劉方
�
亡父劉公
�
臨終
�
際
�
誓
��
出
��
結婚
�
反対
��
描写
�
注目
�
�
次
�
�
醒世恒言
�
�
該当部分
�
見
�
��
�
�
劉奇勸道�
賢弟今年一十有九�
我已二十有二�
正該及
時求配�
以圖生育�
接續三家宗祀�
不知賢弟為何不願�
劉方答道�
我與兄方在壯年�
正好經營生理�
何暇去謀此
事
�
況我弟兄向來友愛�
何等安樂�
萬一娶了一個不好的�
反是一累�不如不娶為上�劉奇道�不然�
�
花影集�所収
�
劉方三義伝�
�
伝播�����
伴�
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�����
劉方
�
言葉
�
霊前
�
誓
��
出
���
�
家業
�
忙
�
��
加
��
�
不出来
�
女房
�
娶
�������
兄弟
�
間
�
問
題
�
発生
�����心配����������
�
�
次
���������
劉奇
�
友人
�
結婚話
�
相談
��
場面
�見
���
�
���
�
花影集��
場面�見
���
�
�
�
一日�
奇於知厚處話及茲事�
其友曰�
我得之矣�
令弟
意謂彼與賢契立家在先
恐欲先娶爾�
奇曰�
吾弟端仁�
決無此心�
君既為謀�
試一驗之�
遂密令二媒私見於方曰�
某家有女�
年正與二官人同�
良淑工容
絕
於一時�
實佳配
也�
某等敬議此婚�
待別有年齒長者�
然後再議大官人之
婚未
晚
�
方勃然作色曰�
何物老嫗�
欲離間吾昆弟耶�
急
去�
勿令吾責也�
二媒愧赧而去�
密告於奇�
奇等百方思
度�終莫得其主意�
��
����
劉奇
��
其友
�
�
劉方
�
結婚話
�
相談
�
�
媒婆
�
方
�� �
婚姻
�
整
�� ���
場面
����
�
劉方
�
色
����
反発
��
�
一方�
醒世恒言
�
�
次
������
��
�
�
一日�
偶然到一相厚朋友欽大郎家中去探望�
兩個偶然
言及姻事�
劉奇乃把劉方不肯之事
�
細細相告�
又道�
不
知舍弟是甚主意�
欽大郎笑道�
此事淺而易見�
他與兄共
創家業�
況他是先到�
兄是後來�
不忿得兄先娶�
故此假
意推託�
劉奇道�
舍弟乃仁義端直之士�
決無此意�
欽大
郎道�
令弟少年英俊�
豈不曉得夫婦之樂�
恁般推阻�
兄
若不信
�
且教個人私下去見他�
先與之為媒�
包
你
一
說
就
是�
劉奇被人言所惑�
將信將疑�
作別而回�
恰好路上遇
見兩個媒婆�
正要到劉奇家
說
親�
所
說
的是本鎮開綢緞店
崔三朝奉家�
敘起年庚�
正與劉方相合�
劉奇道�
這門親�
正對我家二官人了�
只是他有些古怪�
人面前就害羞�
你
只悄地去對他
說
�
若
說
得成時�
自當厚酬�
我且不歸去�
坐在巷口油店裡等
你
回時�
他喉急起來�
好教
媳
婦們老大
沒趣�
不一時回復劉奇道�
二官人果是古怪
老
媳
婦恁般
攛掇
�
只是 允�
再
說
時�
他喉急起來�
好叫
媳
婦們老大
沒趣�劉奇方才信劉方不肯是個真心 �
�
��
場面
�
劉奇
�
友人
�
欽大郎
��
劉方
�
縁談
�
対
��
不
満
�
持
����
事
�
相談
��
� �
花影集
�
��
其友
�
�
相当
�
�
欽大郎
�
一計
�
案
��
婚姻話
�
持
�����
�
��
場面
�
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登場
����
欽大郎
�
劉奇
����
劉方
�
出
����
�
当然�
彼
�
発言
�
全
�
省
����
� �
花影集
�
��
兄弟
�
対話�
特
�
劉方
�
発言
�
現
��
孝義
�
強
�
表
���
場面
����
� �
醒
世恒言
���新
��
解釈�加
���
�
�
���
欽大郎
�
加
���� �� �
劉奇�
劉方
�
対立
�
��
緩和
���
点
�
現
����
�
���������
兄弟
�
結
���
強
�������� �
� �
花影集
�
��
家業
�
思
�
婚姻
�
進
������
劉奇
��
���
親
��
義心
���
反
対
��
劉方
��
対立
�
�
特
�
劉方
�
反発
�
言辞
�
現
����
�
��
� �
醒世恒言
�
��
欽大郎
�
婚姻
�
推進
��
側
�
功利的
�
思惑
�
引
�
受
������
劉奇
�
弟思
��
実直
�
性格
�
強
�
表
����
�
��
� �
花影集
�
��
劉奇
�
決
��
実直
����
人物
����� ��
既
�
述
�� �
劉公
�
恩義
�
振
�
払
�
�
両親
�
遺骨
�
持
��
故郷
�
戻
�����
描写
���
明
�
��� �
花影集
�
�
�
醒世恒言
�
��
間
���
二
��
改編箇所
��
����
劉奇
�
性格�変化���
点�
共通��
役割�担
�
�� � � ����
���
両者
�
題目
�
相違
���
推測
���
� �
花影集
�
�
故事
�
付
���
題
�
�
劉方三義伝
�
���
劉方
�
三親
�
対
��
孝義
�
表
�
� �
醒世恒言
�
�
付
�
��
題
�
�
劉小官雌雄兄弟
�
����
雌雄
兄弟共
�
劉奇
�
劉方
�
二人
�
指
��
���
劉方一人
�
物語
��
劉兄弟
���
家族
�� ��
兄弟
��
二人
�
物語
��
変化
�����
���
改編
�
基本的
�
傾向
�������������
��
考
����
救
������
恩
�
振
�
払
�
�
婚姻
�����
商
業的
�
打算
�
強
�
出
�
劉奇
�
必要
�� ��
三親全
��
孝義
�尽���
劉方�同�情�示
�必要
��������
�
�
以上
�����
分析
�
通
���
花影集
�
��
�
醒世恒言
�
��
至
�
物語
�
伝播
�
経路
�
�
燕居筆記
�
�
中心
�
追
���
�
�伝播
�
上�同一
����考
����
見過������
�
燕
居筆記
�
�� ���
�
��
版本間
������
異同
�
生
�
�����
明
���������
今後
�
検討
�
意味
�
持
�
��
�
��
故事
��
醒世恒言
�
�
到
�� �
過程
�
追
������ �
花影集
�
�
元�持
����
劉方一人
�
人物
�
顕彰
��
物語
���
題目
�
示
�������
��
家族
�
情
�前面 出
�
一家�劉方
�
示��孝義�共有
��
作品���
��
特徴
�
�
特
�
改編部分
�
傾向
��
強
�
読
�
取
����
�� �
�
���
�
醒世恒言
�
�
明初
�
伝奇小説
�
取
�
入
��
際�
原初
�
形式
�
取
����
�
花影集
�
�
表現
��
�
�
骨子
�
残
��
新
��
意図
�
植
�
付
�� ��
見
����
出
�
花影集�所収
�
劉方三義伝�
�
伝播�����
伴�
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来
��������
��
傾向
�
個人的
�
人物故事
��
家族
�
間
�
一
��
情
�
共有
��
傾向
�� ���
�
拍案驚奇
�
�
改
編
��
見
��
�
非常
�
興味深
�
問題
��
�仡
�
��
意味
�� �
花
影集
�
�
伝
����
故事
�
文字化
���
最初
�
姿
�
留
�
�
又�
���
明
�
通
����� �
伝播
�� ��
知
����
出来
�
非常�貴重
�
作品��� ��
分������
�
�
今後
�
課題
�����
馮夢龍
�
記
���
劉小官雌雄兄弟
�
�
戯曲
�
及
���
影響
������������
検証
��
作
業
�
残
��� �
�
本論
����
比較
����
�
劉方三義伝
�
��
醒世恒言
�
�
収
����
過程
���
実態
�
関
��
一調査
��
���
�
劉方三義伝
�
�
変化
�
過程
�� �
前半部
分
�
関
����� �
�
今後
�
伝播
�
後半
�
当
��
明末
�
広
�
読者
�
得
�
物語
�
戯曲
�
改編
���
過程
�� ���
改編
�
存在
�� �
具体的
������
検証
��
明
����
�
必要
���
�
���
関
��
地方志
�
記
����
三義伝物語
�
��
関連
�
重要
�
問題
����
�
����
見
�������
�
物語
�
�
花影集
�
�
最
�
早
�
記録
�
�
���
�
燕居筆記
�
�
収録
�� ��
��
参照
��
�
醒世恒言
�
�
収
���
�
経路
�
辿
��
�
����
別
�
地方志
�
残
���
劉方物語
�
清朝
��
受
�
継
�� ��
記録
�
存在
��
�
清
�
光緒年間
�
出版
���
�
順天府志
�
��
武清呉志
�
�
引
�
形
���
物語
�
収録
�����
�
���
収録
���
詩句
��
花影集
�
��
��
完全
�
一致
�����
特徴
��
�
��
詩句
�
何大
?
本
�
燕居筆記
�
�
時
����
字句
�
改
�����
���
踏襲
��
�
醒世恒言
�
�
字句
�
異
�����
�
����
清末
�
段階
��
白話小説
�
伝播
�
頼
��
劉方
�
物語
�
二
��
経路
�
辿
��
伝
������� ����
�
果
����
醒世恒言
�
以降
�
劉方物語
�����
継承
�������
今後
�
検討課題
��
�
�
���
明
�����������
� �
劉方三義伝
�
�
話譚
�
発生
����
明清
�
到
����
経路
�
明
��������
出来
���
�
注�
1��
�
花影集
�
�
所蔵
�
現在確認
���������
高麗使
�
中
国
��
持
�
帰
��
崔豈立
�
重刊本
�
日本
�
伝
���
早稲田大学
�
所蔵
���
一本
����
�
以下小論
�
扱
��
花影集
�
���
���全
���
崔豈立重刊本�使用
��
�
�
2��
夕川居士
��
陶輔
�
應天衛指揮簽事
�
致仕
�����
�
明
史
�
巻第一三五� �
百川書誌
�
巻十八
���
載
������
�
���
陶輔
�
生平
�
史伝
�
記載
�
無
��
嘉靖二年
�
八十三才
�
�����以外未
�
分�������
多
�
�
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�
3��
�
蓋公之先人以大功烈擢大同伯�
公以貴遊子薄武藝而不事�
專志於經史翰墨間�
其蓄之深固有自矣�
暨
襲應天親衛昭勇之
爵�
又不苟合於時�
即丐恩休致�
尋山玩水�
以豁其趣
�
操觚染
翰�
以肆其博
�
尚友古人�
樂觀時變�
以極其情�
少有餘暇而作
是集�抑亦嘲弄風月之一唾耳� � � �
花影集�序�
�
4��
陶輔
�
生平
��� �
程毅中
�
陶輔評伝
� � �
明清小説研究
�
一九九九年
第四期
�
���
� �
花影集
�
�
作者陶輔
�
思想
�
�����
陶輔
�
父陶信
��
彼
�
武官
�
名門
���
生
���
特
殊性
��
論
��
喬光輝
�
陶輔�先人�生平事跡考
— 兼論対�
花
影集
�
的影響� �
明清小説研究� �二
��
五年第一期�
���
�
�
5��
����
�
丐叟歌詩
�
�
主人公
�
偶然
����
丐叟
�
作
��
七言
�
六十四句連
��
歌
�
引
������
大半
�
韻文
�
出来
�
話
���
�
程毅中
���
則
�
�
金瓶梅詩話
�
第九十二回
��
物語
�
類似
�
指摘
�
�
韻文
����
構成
���
故事
�
章回小説
�取�込�������
分��
�
�
6��
�
心堅金石伝
� � �
節義伝
�
�
流伝
�
状況
�
関
����
楊緖容
�
従両個故事看�
花影集
� � �
繍谷春容
�
和�
重刻増補燕居筆記
�
及其与�
百家公案
�
的関係
� � �
明清小説研究
� �
二
��
三年第
三期
�
����
二
��
故事
��
燕居筆記
�
�
通
��
広
�
伝播
�
� �
百家公案��
話
�
元����� �
説
�述����
�
�
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